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• NIJk 233.
o
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este « Diario » tienen carácter preceptivo.
Si1CJIMC ]El..Ter)
illeales órdenes.
ESTAT1 MAYOR CENTRAL.—Ascensos en el. Cuerpo General. Desti
non a ios capitanes de F. D. J. Quintas, D. R. Pujales y D. P. Tineo y
a ius íd. de C. D. F. Remes, D. R. Guardia y D. A. González y a los Id.
de N. D. A. Morarte y D. J. Rivera.—Concede vue ta a activo al íd.
de C. D. A. de Lara.—Destinos al T. de N. D. M. Fernández y a los
alflrecea de N. D. F. Rocha y D. D. Regalado.—Concede licencia al
Cap, D. J. Carlos-Roca.—Concede prórrogl de licencia a un contra
maestre.—Destino a un Id.—Aprueba anticipo de licencia hecho a un
id,— Concede licencia a un condestable.—Destino a un íd.—Concede
licencia a un contramaestre de puerto.—Confiere destino a un íd.—
Destino a un Id.—Concede enganche a un cabo de npr.—Destino a
dos marinero.—Concede permuta de destino a dos soldados.—Des
estima instancia del operario J. Fernández.—Sobre entrega a la Me- _
rina por el apostadero de Ferrol de cartuchos Maüsser.
CONSTRUCCIONES, DE ARTILLERIA.—Sobre viaje de instrucción prác
tica de los oficiales-alumnos de, la Academia de Artilería de la Ar
mada.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino a los contadores de navío D.1. Mar
tínez y D. M. López.
SERVICIOS SANITARIOS.—Nombra Vicepresidente del tribunal de opo
siciones para ingreso en Sanidad de: la Armada al subinspector de
1a D. F. Moreno.—Concede abono de tiempo a un practicante.
ASESORÍA GENERAL.—Nombra secretario de Justicia de la Jurisdic
ción de Marina en la Corte, al T. A. de 3•a3. F. de 'Armas Clós.
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por pase a la situación de supernumerario del ca
pitán de navío de la escala de tierra D. Pablo Ma
rina y Bringas, s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien promover a sus inmediatos empleos, con anti
güedad de 14 del actual, al capitán de fragata don
José Cervera y Rojas y capitán de corbeta D. Pe
dro Tineo y Rodríguez Trujillo, quedando retar
dado para el ascenso el jefe del mismo empleo que
en el escalafón precede al último de los expresados
por no reunir las condiciones necesarias al efecto,
y no cubriéndose la vacante en los empleos de ca
pitán de corbeta y teniente de navío por no haber
tiscendido los oficiales de dichos empleos que en la
escala de mar preceden en antigüedad a los exis
tentes en la escala de tierra.
De real orden Iso (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 16 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
"---•-•~11:»1••■•••••••--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata- de la escala de
tierra D. José Quintas.y Delgado, Comandante in
terino de la provincia marítima de Bilbao, en rele
vo del capitán de navío de la misma escala D.'Pa
blo Marina y Briiigas, que se le ha concedido el
pase a la situación de supernumerario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí-.
miento y efectos.—Dios guarde s V. E. muchos
anos. Madrid 16 de óctubre dé 1914.
*MIRANDA
• Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferral,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata de la escala de
' tierra D. Rafael Pujales y Salcedo, Comandante de
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la provincia marítima de Almería, en relevo del
jefe de igual empleo D. José Quintas y Delgado,
que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y ef¿ctos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al terminar los estudios de Zoo
logía marítima que cursa en la actualidad el capi
tán de ,fregilta de la escala de tierra D. Pedro Ti
neo y Rodríguez Trujillo, quede para eventualida
(les cl servicio, percibiendo sus haberes por la
Habilitación de la provincia marítima de Barcelona.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Pios guarde a V. E. muchos
9s.—Madrid 16 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
r. Inten0 Rtezeyie'ral de Marina.
Excmo. Sr,. S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Francisco
J. Remes y Blasco, Jefe del 4.° Negociado de la
segunda Sección,(Personal) del Estado Mayor cen
tral, en relevo:del jefe de igual empleo D. Javier
Lafora y Calatayud, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y_efectos.—Dios guarde .a V. E. muchos años.—
Madrid 16 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Exc,To. Sr., S.. M. el Rey .(q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Rafael de
la Guardia y,de la Vega, Comandante del cañone
ro Vasco .1sTiCilez de Balboa, en relevo del jefe de
igual empleo D. *Joaquín Montagut y Miró, que
cumple en 28 de noviemlarse las.condiciones regla
mentarias de em. barco.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V, E. muchos
afips. Madrid 16 de octubre de 1914.
•
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr Comandante general del apostaderode-Ferrol
Excmo. Sr.: S. M. el iíey (q. D. g.) ha tenido a
bieii nombrar al capitán de corbeta D. Angel Gon
zález Ono, Comandante del cañonero Hernán Cor
tés, en relevo del jefe de igual empleo D. Rafael de
la Guardia y de la Vega, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 16 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. él Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío D. Antonio Nlo
rante y Seytre, Jefe de Armamentos del arsenal de
la Carraca, en relevo del capitán de fragata don
Agustín Posada y Torre, que lo desempeña interi
namente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchós
años.--Madrid 16 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corteb
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío D. José Rivera y
Alvarez de Canero, Jefe de la Inspección central de
nuevas construcciones navales y Jefe del Nego
ciado de electricidad y torpedos de la 2.a Sección
(Materia!) del Estado Mayor central, en relevo del
jefe de igual empleo D. Antonio Moranto y Seytre,
que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocIrnien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muhos años.—
Madrid 16 de octubre de 1914.
MinAND.A.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero do PA
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el capitán de corbeta de la escala dé tierra, en
situación de supernumerario, D. Antonio de Lara
y Pino, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
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con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien conceder a dicho jefe la entrada en
número para cubrir 19 vacante producida por
ascenso del jefe de igual empleo D. Pedro Tineo
y Rodríguez Trujillo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
ten !a Corte.
• Sr. Intendente general de Marina.
•., •
•
EXCMO. Sr.: S. rA . el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar al teniente de navío de la escala de tierra
D. Manuel Fernández Lerena, Ayudante de la Co
mandancia de Marina de Almería.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—DIós guarde a V. E. muchos años. Ma
dril 16 de octubre de 1914.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Francisco
d-e. la Rocha y Riedel, desembarque de la corbeta
Naulihis y pase asignado a la Comisión inspectora
del arsenal de Forrol, para embarcar en su día en
el acorazado. A/fonso XIII, cuando el buque sea
entregado a la Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina,' lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 dé- octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadin.
Sr. ComIndante general del apostadero de F
rrol.
•
.
`
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alfórez de navío D. Dimas
Regalado y López, desembarnue del crucero Car
los V y embarque en la corbeta /Vauti/us, en -relevo
del oficial de igual empleo D. Francisco de la
Roéha y Riedel, que pasa a otro destino.
De real orrien, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. michos afios.—Ma
drid 15 do octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sr. Oóniandante general del apostadero de Cádiz.
..
Cuerpo de infantería de Marina
Elkento. Sr.: Vista la instancia que en 9 del ac
,
tual elevó V. E. a este Ministerio, promovida por
el capitán de Infantería de Marina D. Joaquín
Carlos-Roca y Dorda, en súplica de que se le con
ceda dos meses de licencia por enfermo para Ar
chena (Murcia) y Madrid, y vistos los certificados
médicos pie se acompañan, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder la expresada licencia para
los puntos que se indican, conb.,) también aprobar
el anticipo hecho por V. E'.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su- conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,—Ma
driel 16 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. inspector generql de Infantería de Marina.
Señores .•.. .
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solibitado por el
primer contramaestre de la• Armada D. Toribio
Montero •Beceiro, S. M. el Rey (q. P. g.), de con
formidad con lo informado por este Estado Mayor
central, ha tenido a bien concederle un mes de
prórrogg, con medio sueldo, a la licencia que por
enfermo disfruta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien hombrar al segundo contramaestre, alférez
de navío gradilado, D. Donato Rodríguez Bada,
Ayudante interino del distrito marítillio de Bermeo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,—
Madrid 15 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadin.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Férrol
EXCMQ. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar el anticipo do licencia concedido por
V. E. al primer contramaestre de la Armada don
Antonio Caabeiro Freiré, de que da cuenta en su
carta oficial de fecha 6 del presente més.
De real orden, edmunicada por.e1 señor Minis
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tro del ramo, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años,—Madrid 16 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Miyor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Cuerpo de Condestables
Accediendo a lo solicitado por el segundo con
destable de la Armada, Francisco Vela Juárez,
S. M. el Rey (q.'D. g.) ha tenido a bien concederlo
cuatro meses de licencia por enfermo para Bar
celona.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo a V. S. muchos años.—Ma
drid 15 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el segundo condestable Ma
nuel Huertas Carrasco, pase asignado a la Comi
sión inspectora de nuevas construcciones en el
apostadero de Ferrol, para en su día embarcar
en el acorazado Alfonso XIII.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 16 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante genera! del apostadero de Ferro]
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Como resultado de reconocimiento
efectuado al segundo contramaestre de puerto Lo
renzo Iglesias Domínguez, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle cuatro meses de licen
cha por enfermo, como asimismo aprobar el anti
cip6 de la misma hecho por V. E., en 'vista de la
gravedad de su estado.
De- real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E.-muchos afios.—Ma
drid 16 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor eentral,
°restes García de Paadín.
Sr. Comanclanto general del apostadero de Ferro]
Sr. Intendeute general de Marina.
Excmo. Sr.: Dispu9sto por real orden de 9 de
octubre actual (D. O. núm. 277, pág. 1.480 sea
dado de baja en la Armada el segundo contra...
maestro de puerto Andrés Casal Martínez, S. M. pj
Rey (q. D. g.) so ha servido disponer que el de
dicha clase y empleo Saturnino Rodríguez Corral,
ascendido por real orden de 29 de diciembre del
año último (D. O. núm. 288, pág. 2.116) que actual
mente se encontraba sin destino, de conformidad
con lo quo prefijaba dicha real orden, paso desti
nado a prestar sus servicios a la provincia maríti
ma de Barcelona, ateniéndose para su presenta
ción y disfrute del nuevo sueldo a lo que dispone
el artículo 17 del digonte reglamento de Contra
maestres de puerto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E, para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de octubre de 1914.
El General Jefe del Ffstado Mayor centra:
Orestes García de Paadín.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de C.cí,iiz.
Sr. Comandante de Marina cie Baroelona.
Sr. Intendente general de Marina.
S. M. el Rey (q D. g.) se ha sorvido dispon6r
que el segundo contramaestre de puerto Ciprino
Fajardo Orjales, pase destinado a continuar. 80
servicios a la provincia marítima de Villagarcia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde- a V. S. muchos aflos.—Ma
drid 16 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor contra),
Orestes García de Paadin.
Sr. Comandante de Marina de Almería.
Sr. Comandante de Marina de Villagarcía.
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar en
situación de reserva Julio Fernández Román, en
súplica de que so le conceda el enganche en el ser
vicio por cuatro años con los premios y ventajas
que señala el artículo 2.° del real decreto de 17 do
febrero do 1886, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido acceder a los deseos del recurrente,
por reunir los requisitos prevenidos y existir va
cante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo i V. E. para su conocimienlio
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efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
d'id 16 de octubre de 1914.
El General_Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero del cañonero Infanta
Isabef, Plácido Serrano Muñoz, sea pasaportado
para esta Corte, con destino al Museo Naval, en
.concepto de agregado.
Do 'real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de octubre de 1914.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
, Contraalmirante Jefe de servicios atlxiliares.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
*bien disponer sea pasaportado para esta Corte,
donde continuará sus servicios en el Museo Naval,
en el concepto de agregado, e.1 marinero de 2.« de.
la dotación de la Nautilus, Francisco Sánchez Gui
ado.
Lo que de real ordeniscomunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, expreso a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 15 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes 'García de Paadín.
Sr. Cornandantege'nerál del apostadero de Ferro
Sr. Contraalnliirante Jefe- de servicios auxiliares.
Infanteria- de Marina (tropa) -
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas
por los soldados de losregimientos 1.° y Expedi
cionario de Infantería de Marina, Daniel Ferreiro
Márquez y Pedro Calero Mariscal, en las que soli
citan permuta de :sus :destinos, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo informad,
por este Estado Mayor -.central, ha tenido a bien
acceder a los deseos..de los interesados y,disponer,
por lo tanto, que los mencionados soldados Daniel
Ferreiro Márquez y Pedro CaleroMariscal,/causen
baja en sus actuales destinos y alta,'respectiva
mente, en_la 2.« compañía delj2.°‘bata11ón Expedi
cionario, y en la 3.« del primer batallón del primer
regimiento del Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo. a V. E. para conocipieato y _ofee
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
15 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Oresles García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina.
Maestranza
Excmo. Sr.: COMO resultado 'de la instancia pro
movida por el operario del taller de Artillería del
arsenal de la Garraca, Joaquín Fernández Perán,
en súplica de que mientras no estén- colocados to
dos los aprobados para operarios mecánicos en di
cho arsenal, no _se abran nuevas convocatorias en
tos de Ferrol y Cartagena. o que se establezca
un turno proporcional de embarco de operarios de
esta clase en los buques de la nueva escuadra, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner se desestime la petición, debiendo atenerse a
la real orden de 31 de julio del corriente año, que
regula en lo posible el embarco de este personal.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años-
Madrid 15 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Material de artillería
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en real
orden de 26 de septiembre último,dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro dé la Guerra dice
hoy al Capitán general de la:octava región lo si
guiente:--Accediendo a lo interesado por el Minis
tro de Marina en real orden de 2 del actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que por el Par
que de Artillería de Ferrol se enbreguen a la Ma
rina 10.000 cartuchos de salvas parkfusil Maüsser,
cuyo importe, ascendente a :mil doscientas treinta
pesetas, será abonado al -citado- establecimiento
por el apostadero déla referida plaza.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y •efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años.—Maelrid 14 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Oresies García de Paadin.
Sr. Jefe de la 2.8 Sección (Material) del Estado
Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 2.110 de
2 del corriente, del Comandante general del apos
41
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tadero de Cádiz, remitiendo escrito del Director do
la Academia de Artillería de la Armada y -acta de
la Junta de profesores de la misma, relativa a via
je de instruccióu de los ocho oficiales-alumnos que
actualmente cursan sus estudios en ella, y iecono
cielo lo ventajosa que resultaría pira su enseñanza
teórica el completarla-con la (lúe adq.uieran visitan
do talleres de industria militar, fábri9s.de
rls y explosivos y otros centros',-que tengan rela
ción con la profesi¿In artillera, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general de este Ministerio y lo prc
puesto por esa Jefatura de Construcciones (le Arti
llería, se ha servido disponer: s
1.0 Que sin perjuicio de las prácticas que los ofi
ciales-alumnos han de realizar al terminar sus estu
dios conforme a lo que se dispone °n'el artículo 61
lel reglamento de la Academia vigenteefectúen
un viaje de instrucción, a cuyo fin, acompañados
del teniente coronel, Jefe de estudios de la Acade
mia, visitarán las fábricas de Artilleiía de Sevilla y
Trubia, la de fusiles de Oviedo, las de pólvoras y
explosivos de Galdácano, Lugones y Granada y ,I.os
talleres:de precisión que los cuerpos de Artillería o
Ingenieros militares tienen en esta Corte, durante
un plazo que no podrá exceder de la primera dece
na de noviembre próximo, fecha en la que deberán
presentarse en el apostadero de Cádiz para empe
zar el segundo repaso de las asignaturas que ac
tualmente cursan y hacer el estudio cle los proyec
tos que como final de carrera han de presentar en
el mes de febrero. Esta comisión, dada la autoriza
ción que concede el artículo 3.° del- reglamento vi
gente de indemnizaciones, se consicleraH (lomo
Comisión del servicio indemnizable», a cilyo fin se
ictarán por la Intendencia general las disposicio
nes convenientes para el percibo de las mismas por
el personal indicado, cesando mientras tanto toril
41 en el goce de la gratificación que hoy percib.e, y
debiendo dar comienzo ei viaje tan pronto como se
tenga conocimiento de esta soberana disposHón.en
el apostadero.de Cádiz, con objeto' (Jeque aqu«4I
termine en la'fecha quo se Marca.
2.' Que en cuanto a la consulta que hace el 1)-i
rector de la Academia sobre recabar la debida au
torización superior para que dicho Centro pudiera
subvenir a aquellos gastos de carácter colectio,
que el personal indicado haga y que no entren en
las atenciones a que está afecta la indemnización
personal, nada tiene que ver este Ministerio, pues
los fondos de que se trata se rigen por el reglámen
to de fondos económicos; son para los fines que cn
el mismo reglamento se indican y deben ernplearsp
bajo la exclusiva responsabilidad de la Junta eco
nómica correspondiente.
3.' Deberá solicitarse del ramo de Guerra y del
Director de la Sociedad «Unión Española
sivos), las autorizaciones consiguientes para poder
visitar las fábricas que de cada uno depende.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimion
to y erectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 17 de octubre de 114.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general do Marina.
Intendencia general •
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Como resultado de lo prevenido en
real orden de 1.":cle agosto último (D. O. 170), Su
Majestad el« Rey (q. D. g..) has tenido a bien nom
brar profesoreS de la Sección de A.dministraWn de
la Escuela Naval a los contadores do.navío D. 'rosé
Martínez-Ayála y D. Miguel López González,
De real orden, e¿municada por el Sr. Minro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectgg.—
Dios guardo a V. E. Muchos años.---,Mádrid 16
%de Octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Oresles García de Paadin.
S.r.-Interidente gener1 de Marina.
Sr--.7Cdrhaild ante .genei•al arYostaderó de Cdiz
-_Sr.1)ireétor de la Escuela Na ValMilitar.
Servicios sanitarios.
-
Cuerpo de Sanidad
Exerrió. Sr;;:.- En real orden *de 18 ,de. j.tinio4 Tdrrio
(D . 13-6), s;e nombró. ,..Vicep're.sicle'nte del
Tribunal de oposiciones para-, ingreso en el cuerpo
(le Sani-c,iad çle la Armada, al s'ulinspector de pri
tnera 4s-e_ del mismo, D. Joaciuín, Olivares» y Bor
guella,.en virtu-d (le lo que determina el artículo 20
del re'glain".-ento del .mencionado certamen; pero ha
biéndose presentado un hijo suyo a firmar las re
feridas oposiciones, no puede dicho jefe tomar
parte del expre'áado Tribunal, é¿Irno precáptúa, el
artículo 23 -de -adió' reg,larnento;: y al efecto; Su -111a
jestatLel Rey (q. D. g.) .ha tenido a bióri'dissi")oñét
quede« áin-efetcto -su 'Citado ,n'ombrarnién'to y sea
sustituído én el expresado Cargo por el de igual
emnle'd D. Francisco-Moreno Yáñez
De real ordeh lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años: Madt icl 17 'octubre 1914.
t •••
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Inspe-ctor general del cuerpo do Sanidad
cle la A rinácIa».
Sr. Almirante Jefe cle la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. In-tendente general do Marina.
•••■•••••••••
DEL MINISTERIO DE MARINA
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del primer practi
cante retirado D. José Fernández Blanco, en súpli
ca de que le sea abonado por la campaña de Cuba
el tiempo a que se le considere acreedor, S. M. el
Rey (qL D. g.), de acuerdo conr,lo consultado por el
Tribunal Supremo constituido en Sala de gobierno
y en sesión de 2 del actual, ha tenido a bien dispo
ner que al recurrente se le abone deltiempo por la
campaña de Cuba de 1895 a 1898 para los efectos de
retiro-y hoy de mejora del haber pasivo.que clisfru
tá, el tiempo que se expresa a continuación:
1.0 Por entero: Desde 25 de febrero de 1895 a 14
de marzo de 1896 que sirvió en operaciones activas
kbordo del crucero Infanta Isabel, o sea un año y
diez y ocho días.
2,0 Por mitad: Desde 15 de marzo de 1896 a 11
de septiembre de 1898, tiempo pasado en guarni
ción en la enfermería de Gibara, o sea un ario, dos
meses y veintiocho días; y
3.° Por:mitad: Desde 12 de septiembre a fin de
diciembre de 1898, o sea un mes y veinticuatro días.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios do la Armada
Sr. Comandante general del npestadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
•
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Asesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey D. g.) ha tenido a
bien nombrar Secretario de Justicia de la Jurisdic
ción de Marina en la Corte, al teniente auditor de
tercera clase de la Armada, D. Francisco de Ar
mas Clós, que desempeña el cargo de Auxiliaf de
la Fiscalía de ese Consejo Supremo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de octubre de 1914.
AUGUSTO MIRANDA
Sr. Presidente del Consejo Supeemo de Guerra
y Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Si. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
r.or
lir p del Vinl•terlo de Marina.

